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ిࢠϚωʔͷීٴ࣮ଶͱͯ͠͸ɺશࠃͰిࢠϚωʔΛอ༗͍ͯ͠Δੈଳ͸ 24.4%

















































2001 ೥ 11 ݄ͷϏοτϫϨοτࣾʹΑΔ Edy ͷαʔϏε։࢝ʹΑͬͯɺ೔ຊͷ IC ܕ
ిࢠϚωʔ͸ຊ֨తʹ։࢝͞Εͨɻ2004 ೥݄̏ʹ͸ JR ౦೔ຊ͕ͦΕ·Ͱ৐ं݊ར༻ͷ
ΈͰ͋ͬͨ Suica ʹిࢠϚωʔαʔϏεΛ։࢝ͨ͠ɻ2005 ೥ 10 ݄ʹ JR ੢೔ຊ΋ɺ৐ं
݊ར༻ͷΈͰ͋ͬͨ ICOCA ʹର͠ɺిࢠϚωʔαʔϏεΛ։࢝ͨ͠ɻ͞Βʹ 2007 ೥ʹ
͸ɺ3 ݄ʹट౎ݍͷࢲమɾόεձࣾʹΑΔ PASMO ͷαʔϏε։࢝ɺ4 ݄ʹηϒϯˍΞΠ
ϗʔϧσΟϯάεʹΑΔ nanaco ͷαʔϏε։࢝ɺٴͼΠΦϯʹΑΔ WAON ͷαʔϏε
։࢝ɺͱ IC ܕిࢠϚωʔͷൃߦ͕૬࣍͗ɺ2007 ೥͸ిࢠϚωʔݩ೥ͱݺ͹ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ
ిࢠϚωʔͷϚΫϩ౷ܭʹؔͯ͠͸೔ຊۜߦܾࡁػߏہ͕ʰܾࡁγεςϜ౳ʹؔ͢Δௐ
ࠪϨϙʔτʱͷҰͭͱͯ͠ʮ࠷ۙͷిࢠϚωʔͷಈ޲ʹ͍ͭͯʯ ʢ2007 ೥౓ɺ2008 ೥౓ʣ
2Λൃද͍ͯ͠ΔɻҎԼͰ͸͜ͷϨϙʔτͷ࠷৽৘ใʹج͍࣮ͮͯଶΛݟͯΈ͍ͨɻ
ిࢠϚωʔ͸ද 1 Ͱࣔ͢Α͏ʹɺ  IC ܕిࢠϚωʔͱ αʔόܕిࢠϚωʔͷ̎ͭʹ









͔͠ɺݱࡏͰ͸ Suica ͱ ICOCA ʹΑΔ૬ޓར༻ʢ2008 ೥݄̏ΑΓిࢠϚωʔͷ૬ޓར
༻։࢝ʣ ɺSuica ͱ PASMO ͷ૬ޓར༻ʢ2007 ೥݄̏ΑΓిࢠϚωʔͷ૬ޓར༻։࢝ʣͳ
Ͳަ௨ܥ IC ܕిࢠϚωʔؒͰͷ૬ޓར༻͕֦େ͖͍ͯͯ͠Δɻ·ͨશࠃ֤஍Ҭʹ৽ͨͳ
ަ௨ܥ IC ܕిࢠϚωʔ͕ൃߦ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻ
ද 2 ʹΑͬͯిࢠϚωʔશମͷൃߦຕ਺Λ֬ೝ͓ͯ͘͠ͱɺ2009 ೥ 1 ݄ʹ͸ 1 ԯຕΛ
௒͑ͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ3 ݄຤ʹ͸ 1 ԯ 503 ສຕͱલ೥ൺͰ 30.3% ΋৳ͼ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ
͔Δɻখചళʹઃஔ͞Εܾͨࡁ୺຤୆਺ΛݟΔͱ 2009 ೥ 3 ݄຤Ͱ 48.0 ສ୆ʹୡ͓ͯ͠
ΓɺిࢠϚωʔͷ૿Ճ཰ΑΓߴ͍લ೥ൺ 34.1% ૿Ճ͍ͯ͠Δɻͦͷഎܠʹ͸ྲྀ௨ܥిࢠ
Ϛωʔ͕άϧʔϓΛ௒͑ͨ૬ޓར༻ΛೝΊΔΑ͏ʹͳΓɺ·ͨిࢠϚωʔʹରԠͨࣗ͠ಈ
ൢചػͷઃஔ΋ 2008 ೥ 10 ݄ΑΓ࢝·ͬͨ͜ͱ͕͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ
ද 3 ͸ిࢠϚωʔܾࡁ݅਺͕ 2008 ೥౓ʹ͸ 11 ԯ 16 ඦສ݅ʢલ೥ൺ +37.8% ʣͱͳ
Γɺܾࡁֹۚ΋ 8172 ԯԁʢલ೥ൺ +45.0% ʣͱٸ૿͍ͯ͠Δɻ͜ΕΛ 1 ݅͋ͨΓͷܾࡁ
ֹۚʹܭࢉ͢Δͱ 2008 ೥౓Ͱ 732 ԁͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ 1 ݅͋ͨΓͷܾࡁֹ͸աڈ 3 ೥
ʹΘͨΓ 700 ԁલޙͰൺֱత҆ఆతʹਪҠ͖͍ͯͯ͠ΔɻిࢠϚωʔͷฏۉతͳܾࡁ͸
1000 ԁҎԼͷখޱܾࡁͰ͋Γɺͦͷֹ΋΄΅ 700 ԁલޙͰ҆ఆ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝͯ͠
͓͖͍ͨɻ





͜ͱ͕Θ͔Δɻ͢ͳΘͪɺ2009 ೥ 3 ݄຤ͰిࢠϚωʔൃߦ࢒ߴ͸՟ฎʢߗ՟ʣྲྀ௨࢒ߴ





















ͯฏ੒ 13 ೥ 10 ݄ΑΓຖ݄࣮ࢪௐࠪ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͰ͋Δɻ ʰՈܭফඅঢ়گௐࠪʱͷʮIT
ؔ࿈߲໨ʯͰ͸ฏ੒ 19 ೥౓ʢฏ੒ 20 ೥ 1 ݄ʣ͔ΒిࢠϚωʔͷอ༗ঢ়گʹ͍ͭͯͷௐࠪ
Λߦ͏Α͏ʹͳͬͨɻ
͜ͷௐࠪ͸શࠃશੈଳΛର৅ʹ૚Խ 3 ஈແ࡞ҝநग़๏ʹΑͬͯબ͹Εͨ໿ 30000 ੈଳ
Λର৅ʹߦΘΕ͓ͯΓɺฏ੒ 21 ೥౓ͷ࣮੷Ͱ 2 ਓҎ্ੈଳ͕ 17843 ੈଳɺ୯਎ੈଳ͕
1692 ੈଳɺ߹ܭ 19535 ੈଳ͕Χόʔ͞Ε͍ͯΔʢճऩ཰ 65.1% ʣ ɻಉҰੈଳʹ 12 ϲ݄ௐ
ࠪΛܧଓͯ͠΋Β͍ɺ1 ϲ݄ຖʹ 12 ෼ͷ 1 ͷੈଳ͕ަ୅͍ͯ͘͠ϩʔςʔγϣϯύωϧ
ͷߏ଄Λ΋͍ͬͯΔɻ
ৄࡉʹ͍ͭͯ৘ใ͕ެ։͞Ε͍ͯΔฏ੒ 20 ೥౓ʢ2008 ೥ʣͷใࠂॻΛݟΔͱɺిࢠ
ϚωʔΛอ༗͍ͯ͠Δੈଳһ͕͍Δੈଳͷׂ߹͸શࠃฏۉͰ 24.4% Ͱ͋Γɺؔ౦஍ํ͕




ؔͷ 12.5% ɺίϯϏχΤϯεετΞʔͷ 3.2% ͱͳ͍ͬͯΔʢਤ 2 ࢀরʣ ɻؔ౦஍ํͰ͸




࣍ʹ೥ྸ 5 ࡀ֊૚ผʹอ༗ঢ়گΛݟͯΈΑ͏ʢਤ 3ʣ ɻอ༗ׂ߹͕ߴ͍ͷ͸ 25-29 ࡀͰ

















͜ͷௐࠪ͸શࠃશੈଳΛର৅ʹબ͹Εͨ 10500 ੈଳΛର৅ʹߦΘΕ͓ͯΓɺฏ੒ 21 ೥
౓ͷ࣮੷Ͱ 2 ਓҎ্ੈଳʹ͍ͭͯ͸ɺ૚Խ 2 ஈແ࡞ҝநग़๏ʹΑ͕ͬͯબ͹Εͨ 8000 ੈ
ଳ͔Βճ౴Λಘͨ 4026 ੈଳʢճऩ཰ 50.3% ʣ ɺΠϯλʔωοτϞχλʔௐࠪʹΑͬͯճ





ฏ੒ 21 ೥౓ͷௐࠪͰ͸ɺ ʮ͋ͳͨͷ͝ՈఉͰ͸ɺ೔ৗతࢧ෷͍ʢങ͍෺୅ۚ౳ʣʹ͍ͭ
ͯɺֹۚʹԠͯ͡ࢿܾۚࡁखஈΛͲͷΑ͏ʹ࢖͍෼͚͍ͯ·͔͢ɻֹۚ͝ͱʹΑ͘ར༻͠
͍ͯΔܾࡁखஈΛબΜͰ͍ͩ͘͞ɻ ʢ˓͸ 2 ͭ·Ͱʣ ʯͱ͍͏࣭໰ʢ໰ 13ʢa)ʣΛ͓ͯ͠
Γɺ2 ਓҎ্ੈଳͰ͸ 1000 ԁҎԼͷܾࡁʹؔͯ͠ిࢠϚωʔΛબͿਓ͕ 3.1% ɺ5000 ԁ




ʹूܭͯ͠Έͨ*4ɻͦͷ݁ՌΛฏ੒ 19 ೥౓ͱ 20 ೥౓ௐࠪʹ͍ͭͯ·ͱΊͨ΋ͷ͕ද 5
*2 Suica ΍ PASMO ͳͲͷަ௨ܥిࢠϚωʔ͸҆ՁͰߪೖՄೳͰ͋Γɺൃߦʹ৴༻৘ใͳͲ΋ඞཁͰ͸ͳ
͍ͷͰɺऩೖ͕֨ࠩอ༗ঢ়گͷҧ͍Λ൓ө͢Δͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɻ
*3 ͜ͷௐࠪͷௐࠪํ๏ͷҧ͍͕ճ౴ʹͲͷఔ౓ͷҧ͍Λ΋ͨΒ͍ͯ͠Δ͔͸ݕূʹ஋͢Δ໰୊Ͱ͋Δɻ
*4 ๺ଜ͸ 2009 ೥ 7 ݄ΑΓۚ༥޿ใதԝҕһձʰՈܭͷۚ༥ߦಈʹؔ͢Δੈ࿦ௐࠪʱͷݸථσʔλͷར༻ڐ
5ʢ೥ྸ֊૚ผʣͱද 6ʢ஍ҬผʣͰ͋Δɻ
͜͜Ͱ؍࡯͞ΕΔ఺͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ ʢ1ʣిࢠϚωʔ͕ܾࡁखஈͱͯ͠બ୒͞ΕΔ
ͷ͸ 5000 ԁҎԼͷࢧ෷͍ɺͱΓΘ͚ 1000 ԁҎԼͷࢧ෷͍Ͱ͋Δɻ ʢ2ʣ೥ྸతʹΈΔͱ
































*5 গͳ͘ͱ΋ɺ୯਎ੈଳͷಛఆͷάϧʔϓͰ͸ 1000 ԁҎԼͷܾࡁʹ 20% ׂ͍ۙ߹ͰిࢠϚωʔΛར༻͠
͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏ղऍ͸Ͱ͖Δɻ
6༗ੈଳ͕ 24.4 ˋͰ͋Δͱ͢Ε͹ɺશࠃͷੈଳ૯਺͸ 2009 ೥Ͱ໿ 5000 ສੈଳͳͷͰɺ໿








sio, Guiso and Jappelli (2002) Ͱ͸ɺ৽ٕज़ͱͯ͠ ATM ΧʔυͷීٴΛऔΓ্͛ɺͦ
ͷӨڹΛߟྀͨ͠ Baumol-Tobin ܕͷ՟ฎधཁؔ਺ͷਪܭΛ 1989-95 ೥ͷΠλϦΞͷՈ
ܭॴಘࢿ࢈ௐࠪʢSurvey of Household Incoem and Wealth by the Bank of ItalyʣΛ༻
͍ͯߦ͍ͬͯΔɻATM Χʔυอ༗ऀ͸՟ฎधཁʹؔ͢Δརࢠ஄ੑ஋͕ඇอ༗ऀʹൺ΂ͯ
ߴ͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔɻLippi and Secchi (2007) Ͱ͸ɺAttanasio, Guiso and Jappelli
(2002) ͱಉ͡σʔλΛ 2004 ೥·Ͱ֦ுͯ͠༻͍ɺATM Χʔυͷ࢖༻৚݅΍ۙڑ཭Ͱͷ
ATM ػثͷ༗ແΛߟྀͯ͠ɺ ՟ฎधཁͷརࢠ஄ྗੑʹ͍ͭͯߟ࡯͍ͯ͠ΔɻATM ػ͕਎
ۙʹ͋Δਓ΄Ͳརࢠ஄ੑ஋͸௿Լ͠ɺ΄ͱΜͲθϩʹۙͮ͘ͱ࿦͍ͯ͡ΔɻAlvarez and




Point Of Sale; EFT-POSʣͱ ATM Χʔυͷීٴ͕՟ฎधཁʹ༩͑ͨӨڹΛΦʔετϦ
Ξࠃཱۜߦ͕ 4000 ਓʢ࣮ࡍʹ༻͍ͨαϯϓϧ͸ 2800 ਓʣʹରͯ͠ 2003 ೥ʹ 2 ճߦͬͨ
ௐࠪʹج͍ͮͯɺ࣮ূతʹݕূ͍ͯ͠ΔɻEFT-POS ΋ ATM Χʔυ΋ͱ΋ʹɺ՟ฎधཁ
Λݮগͤ͞Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔɻ
Duca and Whitesell(1995) Ͱ͸ɺ1983 ೥ͷফඅऀۚ༥ௐࠪ (Survey of Consumer
Finances ʢSCFʣby the Federal Reserve Board,USA) ͱ͍͏ΫϩεηΫγϣϯσʔλ
Λ༻͍ͯɺΫϨδοτΧʔυอ༗͕՟ฎɾࢿ࢈બ୒ʹ༩͑ΔӨڹΛϓϩϏοτਪఆͰݕূ



























͋Δ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺதా (2007, 2009) Ͱ͸ۚछผͷ՟ฎधཁؔ਺ͱిࢠ










man (1956, 1969) ʹΑͬͯݱ୅తʹఆࣜԽ͞Εͨ՟ฎ਺ྔઆʹجͮ͘ϞσϧɺKeynes
(1936) ʹجͮ͘ྲྀಈੑબ޷Ϟσϧ (Liqudity Preference Modelʣ ɺBaumol (1952) ͱ






*7 ࠷ۙͷ৽͍ۚ͠༥ٕज़ಋೖΛߟྀͨ͠՟ฎधཁʹؔ͢Δ࣮ূݚڀͷଟ͘͸ɺ͜ͷ Baumol-Tobin ܕϞσ
ϧʹج͍͍ͮͯΔɻ͜ͷϞσϧ͸རࢠ෇͖ۚ༥ࢿ࢈ͱ՟ฎͱͷؒͷϙʔτϑΥϦΦબ୒Λۚ༥ࢿ࢈ച٫ख
਺ྉͱҳࣦۚརऩೖͱͷؒͷτϨʔυΦϑؔ܎ͷԼͰ࠷దԽͨ͠΋ͷͰɺ՟ฎधཁͷॴಘ஄ྗੑͱརࢠ஄
8Βʹൃలͤͨ͞ Sidrauski (1967) ͷങ෺࣌ؒϞσϧʢShopping Time Modelʣ ɺClower




















͜͜ͰɺMt ͸՟ฎधཁɺPt ͸෺Ձਫ४ʢۚछผ՟ฎͷ৔߹͸ͦΕͧΕͷ՟ฎͷֹ໘ʣ ɺ
yt ͸࣮࣭ܦࡁ׆ಈʢϞσϧͷఆࣜԽʹԠ࣮࣭ͯ͡ফඅਫ४ ct Λ༻͍Δ৔߹΋͋Δʣ ɺit ͸
རࢠ཰ɺemt ͸ిࢠϚωʔཁҼɺzt ͸ਓޱཁҼΛද͍ͯ͠Δɻ
͜ͷ (1) ࣜΛ͞Βʹ࣮ূϞσϧ༻ʹઢܗۙࣅ͠ɺ੔ཧ͢Δͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻ
lnmjt = a0 + a1 lnyt + a2it + a3 ln(emt + 1) + a4 lnzt + SDMt + εt (2)







*8 ͜ΕΒͷϞσϧͷཧ࿦తͳղઆ͸ Serletis (2007), McCallum (1989), Tobin and Golub(1998),Walsh
(2003) ͳͲΛࢀর͞Ε͍ͨɻ࠷ۙͷ࣮ূݚڀͷαʔϕΠͱͯ͠ Sriram (2001) ͕͋Δɻ
*9 ຊߘͰ͸௨ৗͷ՟ฎधཁؔ਺Λ༻͍Δ͕ɺຊདྷͳΒ͹ɺిࢠϚωʔීٴظʹ͓͚Δ՟ฎधཁ͸ Rochet






















△lnmjt = a0 + a1 △ lnyt + a2 △ it + a3 △ ln(emt + 1)
+a4 △ lnzt + a5(lnmjt − b a1 lnyt − b a2it) + εt (4)
͜͜Ͱ a5 ͷޙʹ͋Δͷ͕ޡࠩमਖ਼߲Ͱ͋Δɻ΋͠ޡࠩमਖ਼߲ͷ܎਺Ͱ͋Δ a5 ͷූ߸͕
ෛͰ͋Ε͹ɺဃ཭͕ੜͨ͡৔߹ɺཌظҎ߱௕ظۉߧʹ໭Δಈ͖͕͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
ࣜ (4) ͕ຊߘͰ༻͍Δ࣮ূϞσϧͰ͋Δɻ͜ͷϞσϧʹରͯ͠ɺ࣮ࡍͷσʔλΛ౰ͯ͸
Ίɺ࠷ऴతͳϞσϧબ୒Λߦͬͨ*12ɻਪܭظؒ͸ 1994 ೥ 11 ݄͔Β 2008 ೥ 12 ݄ʤඪຊ
਺ɿ170ʥͰ͋Δ*13ɻ࠷ऴతʹ༻͍ΒΕͨม਺͸࣍ͷ௨ΓͰ͋Δɻmjt ͸ʮ՟ฎٴͼ೔ຊ
ۜߦ݊ྲྀ௨ྔʯ ɺyt ͸ʮ߭޻ۀੜ࢈ࢦ਺ʯ ɺct ͸࣮࣭ʮ঎ۀൢചֹʢԯԁʣ ʯ ɺit ͸ʮҰ೥ະ
ຬఆظళ಄ۚརʢύʔηϯτʣ ʯ ɺemt ͸ʮEdy+Suica ྦྷੵൃߦຕ਺ʢԯຕʣ ʯ ɺzt ͸ʮਓ
ޱʢԯਓʣ ʯͰ͋Δɻ
*10 ݪσʔλΛҎԼͷΑ͏ʹՃ޻ͨ͠ɻ(1)1985 ೥ 10 ݄Ҏ߱ͷ֤छ௨՟σʔλΛถࠃηϯαεہ X12 ๏ʹ
Αͬͯقઅௐ੔͢Δɻ(2) ໊໨՟ฎՁ஋Ͱදࣔ͞Ε͍ͯΔม਺͸ CPI ૯߹ࢦ਺ͰׂΓ࣮࣭ԽΛߦͳ͏ɻۚ
རͷ࣮࣭Խ͸ۚརࢦඪ͔ΒʮCPI ૯߹ࢦ਺ͷରલ೥ಉ݄ൺมԽ཰ʯΛҾ͍͍ͯΔɻ(3)Hodrick-Prescott
ϑΟϧλʔΛ༻͍ɺ ॥؀తมಈΛऔΓআ͘ɻ(4) ࣗવର਺Խ͢Δɻఆৗੑʹؔͯ͠͸ Augmented Dickey
Fuller ݕఆɺPhilips and Perron ݕఆΛߦͬͨɻ͜ΕΒͷݕఆΛ௨ͯ͠ 1 ֊֊ࠩΛͱΔ͜ͱͰఆৗੑ͕
֬อ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛ֬ೝͨ͠ɻ
*11 ޡࠩमਖ਼Ϟσϧʹ͍ͭͯ͸ؠా (1992ɺୈ 5 ষ) ΍ Serletis (2007, Chapter 12) ౳Λࢀরɻ
*12 (2)) ͔ࣜΒ (4) ࣜ·ͰͷϞσϧબ୒ͷաఔͰ͸՟ฎधཁʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔͱߟ͑ΒΕΔҎԼͷ֤छμ
ϛʔม਺ΛؚΊͯਪఆΛߦͬͨɻ(1) ফඅ੫̑ˋԽμϛʔʢ1997 ೥ 4 ݄̍೔͔Βফඅ੫͕ͦΕ·Ͱͷ̏
ˋ͔Β̑ˋ΁ͱҾ্͖͛ΒΕͨʣ ɻ(2) ফඅ੫ͷ૯ֹදࣔԽμϛʔʢ2004 ೥ 4 ݄̍೔͔Βফඅ੫͕ͦΕ
·Ͱͷ֎੫ํ͔ࣜΒ૯ֹදࣔํࣜ΁ͱมߋ͞Εͨʣ ɻ(3) ۜߦ ATM ༗ྉԽμϛʔʢ2003 ೥ 2 ݄ 17 ೔
͔Βେखߦͱͯ͠͸࢝Ίͯ౦ژࡾඛۜߦʹͯۜߦ ATM ʹΑΔ 51 ຕҎ্ͷେྔ྆ସ͕༗ྉԽ͞Εͨʣ ɻ
(4) ৽ 500 ԁ՟ൃߦμϛʔʢچ 500 ԁ՟ͷِ଄͕૿Ճͨͨ͠Ίʹɺ2000 ೥݄͔̔Β৽ 500 ԁ՟͕ൃߦ͞
Εͨʣ ɻ(5) ৽ࢴฎൃߦμϛʔʢ2004 ೥ 11 ݄͔Β৽༷ࣜͷ̍ສԁ݊ɺ̑ઍԁ݊ٴͼ̍ઍԁ͕݊ൃߦ͞Ε
ͨʣ ɻ(6) θϩۚརμϛʔʢθϩۚར੓ࡦ͸ 1999 ೥݄͔̎Β։࢝͞Εɺ2000 ೥݄̔ʹҰ୺ղআ͞Ε͕ͨɺ










ిࢠϚωʔͷීٴ͸ɺ1 ԁߗ՟ɺ5 ԁߗ՟ɺ10 ԁߗ՟ɺ50 ԁߗ՟ʹ͓͍ͯશͯͷ܎਺͕
ϚΠφεͰ 1 ԁߗ՟Λআ͍ͯ༗ҙͳ݁Ռͱͳ͍ͬͯΔɻ͔͠͠ɺ100 ԁߗ՟ɺ500 ԁߗ՟
Ͱ͸ϚΠφεͰ͸͋Δ͕༗ҙͰ͸ͳ͘ͳΓɺ1000 ԁࡳʹ͍ͭͯ͸ϓϥεͰ༗ҙͳ݁Ռͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ5000 ԁࡳɺ10000 ԁࡳͰ͸༗ҙͰͳ͘ͳ͍ͬͯΔɻ
ޡࠩमਖ਼߲ʹؔͯ͠͸ 1 ԁߗ՟ɺ10 ԁߗ՟ɺ50 ԁߗ՟ɺ100 ԁߗ՟ʹ͍ͭͯϚΠφε





















































ిࢠϚωʔͷར༻͸ 1000 ԁҎԼͷগֹܾࡁͱ͍͏͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ1 ԁ΍ 5 ԁ୯Ґͷ୺
਺ͷͭ͘ࢧ෷ֹʹର͢Δܾࡁʹଟ͘࢖ΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻΞϝϦΧͷ̍ϖϯεί
Πϯ͸ѥԖͰ࡞ΒΕ͍ͯΔ͕ɺۙ೥ͷۚଐՁ֨ͷߴಅʹΑΓɺ1 ϖϯείΠϯΛ࡞Δͷʹ
໿ 1.4 ϖϯε͔͔͓ͬͯΓɺجຊ௨՟୯Ґͷ 1 υϧΛิॿ͢Δߗ՟ͱͯ͠ͷ 1 ϖϯε͸ഇ
ࢭͯ͠΋͍͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ٞ࿦͕܁Γฦ͠ͳ͞Ε͍ͯΔɻ࣮ࡍɺ೔ຊͷ՟ฎͰ͋Δ
























ΕɺαʔόʔܕిࢠϚωʔʹ͸ద༻͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱ 2009 ೥ 6 ݄ΑΓʮࢿܾۚ
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（出典）総務省統計局『家計消費状況調査』平成 20 年度報告書 図５  決済手段のすみわけの概念図 
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2007年 9月末 6,649 767 24.7
10 6,897 793 27.7
11 7,120 815 28.1
12 7,326 847 28.7
2008年 1 7,548 883 29.1
2 7,800 903 29.5
3 8,061 942 35.8
4 8,363 969 36.4
5 8,574 990 36.7
6 8,761 1,011 37.1
7 8,952 1,030 37.4
8 9,143 1,059 38.7
9 9,308 1,078 39.3
10 9,497 1,095 41.2
11 9,703 1,116 43.7
12 9,885 1,137 44.8
2009年 1 10,064 1,157 45.5
2 10,257 1,179 47.2









2007年度 810 (n.a.) 5,636 (n.a.) 696 (n.a.)
2008年度 1,116 (+37.8%) 8,172 (+45.0%) 732
2007/4-6月 140 931 666
7-9 218 1,484 680
10-12 225 1,612 716
2008/1-3 226 1,609 710
4-6 256 (+83%) 1,897 (2.0倍） 741 (+11.2%)
7-9 284 (+30%) 1,964 (+32％） 691 (+1.6%)
10-12 286 (+27%) 2,111 (+31%) 737 (+2.9%)
2009/1-3 289 (+28%) 2,200 (+37%) 761 (+7.0%)
2007/4月 31 193 621
5 42 291 692
6 67 447 671
7 72 506 699
8 74 495 670
9 72 483 671
10 76 502 657
11 73 511 698
12 75 599 794
2008/1 72 511 711
2 74 516 700
3 81 582 720
4 83 （2.7倍） 597 (3.1倍） 716 (+15.4%)
5 86 （2.0倍） 643 (2.2倍） 752 (+8.7%)
6 87 （+31%) 657 (+47%) 753 (+12.1%)
7 97 (+34%) 666 (+32%) 688 (-1.6%)
8 93 (+26%) 663 (+34%) 709 (+5.8%)
9 94 (+31%) 635 (+32%) 675 (+0.7%)
10 98 (+28%) 659 (+31%) 674 (+2.6%)
11 92 (+26%) 675 (+32%) 734 (+5.2%)
12 97 (+28%) 777 (+30%) 804 (+1.2%)
2009/1 94 (+31%) 727 (+42%) 774 (+8.9%)
2 92 (+26%) 702 (+36%) 759 (+8.5%)


























(+30.3) (n.a.) (+1.0) (n.a.)
1,116 12.6 4,547 420
(+37.8) (+7.7) (n.a.) (-2.3)
81.7 76.9 3,477 2,127
(+45.0) (+0.8) (+8.1) (-11.1)
732 6.1万 0.76万 5.1万
(+5.2) (-7.6) (n.a.) (-8.9)
48 33 155 14
























年齢５歳階級 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 全年齢
１０００円以下(1)現金 70.0 89.7 83.8 84.5 86.9 85.5 88.1 86.3 81.4 77.4 77.5 83.2
１０００円以下(2)クレジット 0.0 1.1 3.5 4.5 3.5 4.6 2.2 2.1 1.5 3.3 1.4 2.7
１０００円以下(3)電子マ 0.0 5.7 4.5 4.2 4.5 4.1 2.2 1.1 2.0 0.8 0.4 2.3
１０００円以下(4)その他 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.6 0.5 0.4 0.7 0.3 0.9 0.5
１０００円以下(5)無回答 30.0 3.4 7.6 6.8 4.8 5.2 7.0 10.1 14.5 18.2 19.9 11.3
５０００円以下(1)現金 63.6 83.3 76.4 73.4 77.7 76.2 79.8 79.2 76.2 75.7 76.5 77.1
５０００円以下(2)クレジット 9.1 11.1 17.2 19.0 15.1 15.2 11.9 10.3 8.0 6.9 5.4 11.1
５０００円以下(3)電子マ 0.0 3.3 1.0 1.4 2.4 2.2 0.8 1.2 1.4 0.5 0.0 1.2
５０００円以下(4)その他 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.6 0.7 0.3 1.0 0.6
５０００円以下(5)無回答 18.2 2.2 5.4 6.2 4.7 5.5 6.8 8.7 13.6 16.7 17.1 10.1
１０００円以下(1)現金 81.3 89.1 82.7 83.5 85.8 89.8 86.3 87.8 84.9 88.0 85.7 86.3
１０００円以下(2)クレジット 0.0 0.0 6.8 2.5 3.6 2.1 2.8 3.7 2.7 2.3 1.1 2.7
１０００円以下(3)電子マネー 12.5 1.6 5.0 6.5 5.8 3.1 2.8 1.6 1.0 0.0 0.5 2.5
１０００円以下(4)その他 0.0 1.6 0.5 0.6 0.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.2 0.5 0.3
１０００円以下(5)無回答 6.3 7.8 5.0 6.8 4.4 5.0 7.7 6.9 11.2 9.5 12.1 8.3
５０００円以下(1)現金 87.5 85.1 72.9 76.3 78.2 79.8 78.3 79.4 80.6 83.3 83.8 80.1
５０００円以下(2)クレジット 0.0 7.5 18.3 16.3 14.2 14.0 13.3 12.2 8.5 7.7 3.9 10.8
５０００円以下(3)電子マネー 6 . 31 . 53 . 91 . 83 . 11 . 82 . 21 . 40 . 60 . 50 . 1 1 . 5
５０００円以下(4)その他 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2
５０００円以下(5)無回答 6.3 6.0 4.4 5.6 4.2 4.5 5.7 6.8 10.3 8.3 11.6 7.4
（単身世帯）
年齢５歳階級 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 全年齢
１０００円以下(1)現金 74.8 68.1 66.1 66.2 70.0 70.1 78.4 76.3 84.1 88.1 0 72.7
１０００円以下(2)クレジット 8.3 10.0 11.1 9.7 10.0 13.4 8.6 12.6 7.2 5.6 0 9.6
１０００円以下(3)電子マ 16.5 20.4 21.7 22.7 19.2 15.7 11.5 10.5 8.4 2.8 0 16.6
１０００円以下(4)その他 0.4 1.5 1.2 1.3 0.8 0.8 1.4 0.5 0.3 3.5 0 1.1
５０００円以下(1)現金 70.7 60.8 56.5 56.2 58.5 59.5 63.5 60.2 68.8 69.2 0 62.4
５０００円以下(2)クレジット 21.4 28.0 30.7 30.0 28.9 33.3 28.1 31.6 26.0 25.6 0 27.8
５０００円以下(3)電子マ 7.0 10.1 12.1 12.0 11.9 6.3 6.3 6.6 4.6 3.2 0 8.7
５０００円以下(4)その他 0.9 1.1 0.7 1.9 0.8 0.8 2.1 1.5 0.6 1.9 0 1.2
１０００円以下(1)現金 71.1 69.4 64.0 70.6 66.7 70.2 75.5 77.2 81.0 84.9 0 71.8
１０００円以下(2)クレジット 8.4 10.2 11.4 9.1 7.1 13.0 8.7 9.6 8.3 8.2 0 9.4
１０００円以下(3)電子マネー 17.7 19.6 22.9 19.1 25.4 16.0 14.2 10.2 8.9 6.2 0 17.3
１０００円以下(4)その他 2.8 0.9 1.7 1.2 0.8 0.8 1.6 3.0 1.8 0.7 0 1.5
５０００円以下(1)現金 66.7 59.3 53.5 57.5 57.0 60.9 61.9 62.3 64.3 69.2 0 60.7
５０００円以下(2)クレジット 21.5 28.9 30.6 29.5 29.4 27.8 30.9 32.6 28.2 27.6 0 28.4
５０００円以下(3)電子マネー 9.7 11.2 14.6 12.4 13.2 10.5 6.3 4.6 5.5 3.2 0 9.9







（出典）金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査』（平成 19 年・20 年度）より筆者が集計。  
表６　地域別金額範囲毎の決済手段割合 
（複数世帯）
地域 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 全国
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 1 ) 現 金 8 2 . 58 0 . 87 8 . 48 3 . 08 4 . 28 5 . 08 8 . 57 9 . 88 9 . 58 3 . 2
１０００円以下(2)クレジット 0.6 1.5 3.5 1.0 4.6 3.1 0.9 2.1 1.5 2.7
１０００円以下(3)電子マ 2.4 0.4 4.7 0.5 1.6 1.7 2.2 0.0 1.5 2.3
１０００円以下(4)その他 0.6 0.0 0.6 1.0 0.4 0.6 0.0 1.1 0.4 0.5
１０００円以下(5)無回答 13.9 17.3 12.8 14.4 9.2 9.6 8.4 17.0 7.2 11.3
５ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 1 ) 現 金 7 6 . 27 3 . 77 0 . 58 0 . 37 7 . 17 7 . 78 8 . 77 5 . 58 5 . 57 7 . 1
５０００円以下(2)クレジット 8.7 6.7 15.1 5.4 14.1 13.0 6.1 9.2 5.9 11.1
５０００円以下(3)電子マ 1.2 0.7 2.1 0.5 0.8 0.4 1.3 1.0 1.2 1.2
５０００円以下(4)その他 0.6 0.4 0.6 1.5 0.4 0.7 0.0 1.0 0.4 0.6
５０００円以下(5)無回答 13.4 18.5 11.7 12.3 7.7 8.2 3.9 13.3 7.0 10.1
１０００円以下(1)現金 89.8 84.2 82.8 83.5 88.4 87.1 89.6 89.1 89.4 86.3
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 2 ) ク レ ジ ッ ト 3 . 02 . 63 . 31 . 93 . 22 . 51 . 51 . 52 . 02 . 7
１０００円以下(3)電子マネー 2 . 51 . 34 . 02 . 41 . 91 . 61 . 90 . 72 . 02 . 5
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 4 ) そ の 他 0 . 00 . 30 . 30 . 50 . 50 . 21 . 20 . 00 . 20 . 3
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 5 ) 無 回 答 4 . 6 1 1 . 69 . 7 1 1 . 76 . 08 . 75 . 88 . 86 . 38 . 3
５０００円以下(1)現金 83.6 81.3 74.1 80.2 81.0 79.5 85.6 88.5 86.3 80.1
５０００円以下(2)クレジット 11.6 7.5 15.2 6.1 11.7 11.1 6.1 4.3 7.0 10.8
５０００円以下(3)電子マネー 1 . 40 . 91 . 90 . 91 . 31 . 11 . 91 . 41 . 41 . 5
５ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 4 ) そ の 他 0 . 00 . 60 . 20 . 90 . 30 . 20 . 40 . 00 . 00 . 2
５０００円以下(5)無回答 3.4 9.7 8.7 11.8 5.6 8.2 6.1 5.8 5.2 7.4
（単身世帯）
地域 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 全国
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 1 ) 現 金 7 6 . 37 7 . 86 7 . 17 6 . 47 7 . 57 6 . 58 0 . 77 8 . 87 4 . 97 2 . 7
１０００円以下(2)クレジット 8.8 9.4 9.4 11.2 9.3 11.1 8.3 8.8 9.0 9.6
１０００円以下(3)電子マ 12.5 11.1 22.6 12.4 12.1 10.7 10.3 12.5 15.1 16.6
１０００円以下(4)その他 2.5 1.8 0.9 0.0 1.1 1.6 0.7 0.0 1.0 1.1
５ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 1 ) 現 金 5 9 . 26 5 . 45 8 . 46 3 . 96 6 . 86 4 . 27 2 . 46 9 . 56 4 . 36 2 . 4
５０００円以下(2)クレジット 30.2 25.4 29.9 27.8 26.5 27.4 21.7 20.7 25.8 27.8
５０００円以下(3)電子マ 8.3 8.1 11.0 7.2 5.6 6.2 5.3 8.5 9.0 8.7
５０００円以下(4)その他 2.4 1.1 0.8 1.0 1.1 2.1 0.7 1.2 0.9 1.2
１０００円以下(1)現金 73.7 74.9 67.6 78.2 71.9 74.9 78.9 76.5 75.4 71.8
１０００円以下(2)クレジット 8.8 8.9 9.7 12.6 11.7 9.2 6.6 6.2 7.3 9.4
１０００円以下(3)電子マネー 17.0 15.6 21.3 8.0 14.3 14.2 13.2 14.8 14.9 17.3
１ ０ ０ ０ 円 以 下 ( 4 ) そ の 他 0 . 60 . 61 . 41 . 12 . 11 . 61 . 32 . 52 . 41 . 5
５０００円以下(1)現金 62.2 67.4 56.0 64.9 62.8 60.6 68.8 65.1 67.0 60.7
５０００円以下(2)クレジット 26.7 24.6 30.5 27.7 28.5 31.3 24.2 20.5 22.1 28.4
５０００円以下(3)電子マネー 11.1 7.5 12.2 7.4 7.9 7.3 7.0 12.0 8.8 9.9







（出典）金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査』（平成 19 年・20 年度）より筆者が集計。 
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月次 Dynamic OLS 鉱工業生産指数 翌日物コールレート 消費者物価指数
著者
 表８  貨幣需要関数の推定結果 
従属変数
鉱工業生産指数 0.0345 0.0534 0.1630 *** 0.0490 0.1208 *** 0.1503 ***
(  0.6379 )  (  1.5211 )  (  9.7223 )  (  0.9459 )  (  6.1675 )  (  2.9173 ) 
一年未満定期店頭金利 -0.4965 *** -0.3056 *** -0.2334 *** -0.5025 *** -0.2616 *** -0.6286 ***
(  -3.7290 )  (  -3.0748 )  (  -3.7018 )  (  -3.3949 )  (  -4.5859 )  (  -4.8571)  
Edy+Suica累積発行枚数 -0.0005 -0.0007 ** -0.0002 * -0.0005 ** -0.0002 -0.0002
(  -1.6474 )  (  -2.0511 )  (  -1.8395 )  (  -2.0447 )  (  -1.0570 )  (  -0.5392)  
人口 3.8823 *** 7.2933 *** 3.6648 *** 5.3794 *** 2.9547 *** 12.2944 ***
(  4.0987 )  (  10.4726 )  (  10.5767 )  (  6.0040 )  (  5.6782 )  (  9.4860 ) 
誤差修正項 -0.0280 ** -0.0057 -0.0303 *** -0.0329 *** -0.0039 ** -0.0011
(  -2.4911 )  (  -0.6351 )  (  -3.6152 )  (  -3.0618 )  (  -1.9910 )  (  -0.8642)  
定数項 -0.0001 -0.0009 *** -0.0004 *** -0.0003 *** 0.0006 *** 0.0018 ***
(  -0.8019 )  (  -12.8883 )  (  -11.5571 )  (  -3.2132 )  (  10.7949 )  (  12.6393 ) 
自由度調整済み決定係数 0.7373 0.7829 0.8161 0.7455 0.8328 0.8840
従属変数
鉱工業生産指数 0.1189 *** 0.3269 *** -0.0687
(  6.8639 )  (  7.4339 )  (  -1.4055 ) 
一年未満定期店頭金利 -0.0536 0.1475 -0.5375 ***
(  -1.2549 )  (  1.2707 )  (  -4.1807 ) 
Edy+Suica累積発行枚数 0.0002 * 0.0001 -0.0003
(  1.9430 )  (  0.4724 )  (  -0.5933 ) 
人口 5.8417 *** 6.5867 *** 27.8815 ***
(  19.8614 )  (  7.7003 )  (  26.6513 ) 
誤差修正項 0.0030 *** 0.0034 *** 0.0005
(  4.4769 )  (  3.6591 )  (  0.6356 ) 
定数項 0.0009 *** 0.0019 *** 0.0015 ***
(  23.4018 )  (  16.8298 )  (  17.2034 ) 




五十円 一円 五円 十円
貨幣需要量
貨幣需要量
百円 五百円表９  貨幣需要の各種弾力性 
 
経済活動水準 電子マネー 人口 利子率 その他
5百円札を含む硬貨 1.13500 ― -0.03400 ―
1千円券 0.70100 ― -0.01500 ―
5千円券 1.37300 ― -0.03100 ―
1万円券 1.73700 ― -0.05900 ―
1円貨 0.00120 *** -0.00040 *** 0.00003 ***
5円貨 -0.00040 -0.00060 *** 0.00001
10円貨 -0.00180 *** -0.00030 *** -0.00001
50円貨 -0.00230 *** -0.00020 *** 0.00001
100円貨 -0.00100 *** -0.00020 *** 0.00000
500円貨 -0.00670 *** -0.00100 *** -0.00006
1千円券 -0.00550 *** -0.00060 *** -0.00009
5千円券 -0.00010 0.00000 -0.00002
1万円券 0.00600 *** -0.00300 *** 0.00015 *
1円貨 0.00070 *** -0.00010 *** 0.00000
5円貨 0.00410 ** -0.00070 *** -0.00003
10円貨 0.00090 -0.00040 *** -0.00001
50円貨 0.00560 *** -0.00080 *** -0.00004 *
100円貨 -0.00010 -0.00020 *** 0.00000
500円貨 0.01300 ** -0.00250 *** -0.00011
1千円券 0.01490 *** -0.00240 *** -0.00013 ***
5千円券 -0.00410 -0.00240 * 0.00000
1万円券 0.00720 * -0.00170 *** -0.00005
1円貨 0.03445 -0.00052 3.88227 *** -0.49649 ***
5円貨 0.05344 -0.00074 ** 7.29332 *** -0.30557 ***
10円貨 0.16297 *** -0.00022 * 3.66476 *** -0.23338 ***
50円貨 0.04903 -0.00052 ** 5.37939 *** -0.50251 ***
100円貨 0.12079 *** -0.00016 2.95466 *** -0.26161 ***
500円貨 0.15031 *** -0.00016 12.29443 *** -0.62862 ***
1千円券 0.11891 *** 0.00015 * 5.8417 *** -0.05357
5千円券 0.32693 *** 0.00009 6.58673 *** 0.14748
1万円券 -0.06870 -0.00026 27.88154 *** -0.53753 ***
1円貨 0.0569 -0.0007 ** 4.3873 ** -0.5147 ***
5円貨 0.1146 ** -0.0008 ** 10.9498 *** -0.2284 **
10円貨 0.2196 *** -0.0002 * 6.3890 *** -0.3047 ***
50円貨 0.0835 -0.0007 ** 6.9198 *** -0.4987 ***
100円貨 0.1648 *** -0.0003 * 6.1308 *** -0.2698 ***
500円貨 0.2548 *** -0.0003 19.8933 *** -0.5341 ***
1千円券 0.1525 *** 0.0004 ** 9.6999 *** -0.0747
5千円券 0.4146 *** 0.0007 ** 13.0871 *** -0.0379
1万円券 -0.1025 -0.0002 29.9680 *** -0.3921 **
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